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 ABSTRAK 
 
Penyakit  diare  merupakan gangguan pencernaan yang sering dialami oleh 
semua  orang  termasuk  pada  balita.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  akibat  dari 
kurangnya pengetahuan orang tua tentang diare dan bagaimana cara mengatasinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan orang tua 
tentang diare pada balita di RSI Siti Hajar Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Jumlah populasi dalam penelitian ini 
adalah orang tua (ibu) sebesar 80 orang  yang memiliki anak dengan kasus diare di RSI 
Siti Hajar Sidoarjo dengan besar sampel sebesar 20 responden. Pengambilan sampel 
secara consecutive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan. 
Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara Editing, 
Coding, Scoring, dan Tabulating kemudian dianalisis secara deskriptif dengan distribusi 
frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 responden (60%) memiliki pengetahuan 
cukup dan 8 responden (40%) memiliki pengetahuan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah gambaran tingkat pengetahuan orang tua 
tentang  diare  pada  balita  di  RSI  Siti  Hajar  Sidoarjo  sebagian  besar  tingkat 
pengetahuannya cukup. Untuk itu diharapkan bagi orang tua untuk mencari informasi 
guna menambah pengetahuan dan segera berobat bila terjadi diare. 
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